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Al cumplirse el 3 de junio último, el XIIIº aniversario de la muerte de su fundador, Dr. Julio C. 
Tello, el Museo de Arqueología y Etnología  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
le rindió homenaje, realizando un conjunto de actividades que inspiraban en la labor misma 
desarrollada por el eminente sabio peruano.
Gracias al apoyo de la Corporación Peruana del Santa salió a luz la publicación Los templos 
de Chavín” – Guía para el visitante, escrita por nuestro Director. Las características gráficas y el 
lenguaje didáctico de su texto, permiten, como deseaba el Dr. Tello, que los resultados de las 
investigaciones arqueológicas estén al alcance del público en general.
Como parte del referido homenaje incluimos en el presente número de nuestro Boletín Ar-
queología y Sociedad, un documento de trabajo; el Proyecto de Organización y Fines del Museo. 
La realización de las tareas que allí se esbozan, se dirigirán a lograr, lo mejor posible, el cumpli-
miento de los objetivos que son propios a todo museo universitario.
